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Contribució a I'estudi evolutiu d'un 
domini senyorial mallorquí. 
Josep Fc. LOPEZ BONET 
El nom de I'alqueria del terme de Petra "Sant Martí de I'Alanzell" o "El 
Anzell" ("la honor de Son Sant Martí", a algún moment de la seva historia) és 
u11 d'aquells que, per diversos atzars, compareixen repetidament als ulls de 
I'historiador enfrontat amb la problemática de I'economia rural mallorquina a 
I'edat Mitjana i que, gracies a I'interés que ha mcrescut per part de notables 
estudiosos, ha asolit una espccie de caracter parad igmat i~ .~  Per aixd pens que, 
si bé d'un interés potser limitat, no és del tot inútil el procedir ara a la presen- 
Vació d'un document datat l'any 1400 (i copiat, no sabem amb quin motiu, al 
segle XIX) que es refereix a una disputa sobre el regim tributari decimal apli- 
cable a dita posscssió. 
El nom de I'alqueria dc I'Alanzell (devegades també presentada erronia- 
ment com "de l'aucell") va despertar ja I'interés de Jacques Brisson al seu arti- 
cle "Note statistiquc sur le repartimctit de Majorque" publicat al B.S.A.L. no 
XXXIII de 196S2, en cl seu caracter de cas destacat de permanencia d'una 
gran propietat des del repartiment (1232) consequent a la conquesta de I'illa 
(1229) fins a la segona meitat del segle XIX (cadastre de 1860). 
Posteriorment, com s'ha dit, Montaner i Le Senne publicaven, a 1978 el 
seu "Documentación medieval sobre la honor de Sant Martí" i, tres anys des- 
prés, i dins el seu estudi "En torno a la cvolución del modelo de sociedad en 
el reino dc Mallorca", el Prof. Alvaro Santamaria dedicava un capítol a l'al- 
qucria de Sant Martí de I'Alanzcll, com a exemple d'un cas de instauraeió, en 
Aina LE-SENNE i P. MONTANER "Docufiiciitiición medieval sobrc la Ilanor de Sant MartP a Funtes 
Rcrum Balearium vol. I l  ri" 2. Fund. BiirtoiomC March. Mallorca 1978. 
Alwr SANTAMARIA ARANDEZ "En turno a I;i evoliicihii del modilo de sociedad in el reino de Mallorca 
(s. XIII-XVIIIY a Estudis Biileiirics n" 3. Deceml>re 1981. ;al capitol Ve. "El ejemplo del dominio de San 
Marti de Alanreil". 
Utilitziit pel matein autor cum a primera part de i';irticle "Origen y diciiclencia de la gran propiedad en 
Maliorca", publicat cii tradiicció dc A. Barceló al "Bolciin dc h Cdmara Oficial de Criincrcio, Iiidustria y 
NavcgaciOri" corrcspoiient a 1969. 
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el període 1318-1338, d'un domini jurisdiccional sobre uns terrenys que havicn 
revertit, feia poc temps, a la corona, domini conferit a Nicolau de Sant Just, 
tresorer del rei Sanxo i pcrsonalitat politica destacada. 
L'cxclent calitat d'aqucixos treballs i la seva accesibilitat ens dispensara, 
doncs, de retornar a exposar els antecedcns histories i les circunstancies de la 
constitució del domini senyorial vinculat als Sant Iust fins que Arnau Sureda, 
protagonista del document que prcscntam, ['adquirí, davers 1396, de la curia 
del Batle de Mallorca, que la posava cn venda a iiistancies dels creditors de 
Guillem dc Sant J ~ s t . ~  
Seria el llinatge dels Sureda el que, fins al s. XIX, aniria vinculat amb la 
possessió de Son Sant Marti ja que, a 1773 "La Anzell" "Boscana" "Albada- 
Ilet" (noms sempre vinculats entre si, al s. XIV) i altres possessions comparei- 
xen encara com a possessió del "Sr. Sureda de San Marti" a un inventiri pu- 
blicat pel prof. Joscp Joan Vidal al mateix nombre de "Fontes Rerum Balea- 
rium" on es publicava cl treball dc Montancr i Le Senne4, inventari relacionat, 
precisament, amb la questió dcl delme, com el protocol que ara publicam.5 
Arna ldo  Sureda y Siint Miirti visti6 Is púrpura de su patria. por el estamento de  ciudadanos, en los 
:tos dc 1298. 1401, 1406, 1412, 1420, 1423, 1428, y 1437: sirvió a D. Alonso V en la guerril dc Ndpoles con 
una galira ciipitarieada por 61 y iirmsdii a sus costas, in la cual iban tiimbién sus hijos Pablo y Salvador: fue el 
primir fcii'liil de San Marti. de Alaiizill. Bosciina, Alcudiariom. Llabrcgat, Albadellct. Maria y otros cstados; 
]poseyó dicnmon rei,lcs dc Petra y Mi:$iics. y fue señor de la jurisdicciúii civil d i  dichos lugares, en virtud de 
ical privilegio de enero de  1 4 4 Y  BOVCII, Joaquín Maria 'Nobiliario Mallurquin". Ed. facsímil de la de 
IRSO, José J. de Olañctii, cditor. Barcelona 1983 E1 propi dacumeiit que analitzam eiis dispensa d c  fer massa 
caa s nletins icrmcs utilirials pcr Bovcr a aqueix c~ i a ru f ,  com 6s iirii cl dc "feuda? i I'iilussih als 'diernios 
. . 
reales de Pctre y Miiincs". 
José Juiili VIDAL "l>«s ifiveniarios sobre los predios de MiiIIi>i.ia dcl siglo XVIII" a Fontes Uerum 
Halearium, ibidem. 1). 373 ii 432. 
' Hem d'advertir, emper<>. que. potser fruit de  diversos "estahliments" i divisions poiteiiors u 1400, el 
topdniin de "San Mirti" patcix alguns dcsdublamcnts corresponcnts a fragmeiilacions tcrritoiiala. Aini, a un 
"informe sobre el modo de  delmar a Petra" cxtrct d c  la Curia de la Porció Tcmporal el mstcix any dc 1773 
(Arxiu Capitular, coixa 16418 del registre Mirallcs), compar&inen les segücnts cavalleries: 
' - del marquLs de Cotonir 
- otra especie de cavalleria que se llama de San Martin, oy Lleobregat"; 
u una nota ancxa, dunaiit detall inés espincelliit de  les cavalleries de Petra, compvrein una altre divisih, cn 
tics grups: 
' -  la cavalleria del marqués d'Ariany 
la cavalleria de Dn. Juan Fotit Bclloto 
cavalleria de San Marti, o l i i  de los padris Jesuytas espulsos. 
- cavallcria del Mer<ju¿s dc Saii inarti y Vilafranca 
cavalleria del Llabreg;it 
- cawlleria de Dn. Juan Riittii. Dcsbacli Bisba qiie fonch de Urge1 que consisten ah cl Predio Son 
Biiclis y el Uefal lo dio, I'ctrii". 
El 25 de noviembre del matiix any. a una "Relación de casi todas las cavallerias de  Malliircii y mudo de 
diirmar sus frutos (Arxiu Capitular. ihidcin) conseqüent a una reial provisi6 de  23 de juliol, cs dotia lii inatei- 
x i i  distribuiih per ii I'itrii y Villafranca. 
I'enim, doncs, ja a 1773, uiia ciiviilleria d i  San1 Marii que haviii sigut dels jesuites, una cavillleria del Marqués 
<Ic Sant Merti i Vi1l;tIriinc;i i una "especic de cavalleiia" de Svnt Martí que es diu "Lleobregay o 'Llol>rcgat". 
Scgons BOVER (01,. cit.) el primer marques d'Ariuny va esser D. Marcos Antonio Cotonir y Sureda (pp. 
122) per ieial desp;itx dc 3 d'agoat de 1717; el tito1 de  marqués de Villafranca fou concedit 8 D. Francisco 
Sureda de San1 M;irtí y Ziiforteza a 17 d'agost de 1708 per I'arxiduc d'Austria, cmperó no vn teiiir i fcc t i  
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Aquest document, per altra part, recull també una especie de  panoramica 
histbrica de l'alqucria, des de que, al repartiment, va csscr inclosa en la porció 
dels cavallcrs Tcmplcrs fins a la data del plct, que ofereix, eiidcmés, I'alicicnt 
adicional d'havcr sigut elaborada i presentada pel notari Mateu Salzet, tan co- 
ncgut dels historiadors illencs per les anotacions amb virtualitat d c  cronica que 
cns va transmetre i que inclogué Alvar Campaner fragmentariament al seu 
"Cronicón Mayoriccn~c".~ 
El Document 
Provarem doncs, de donar una síntesi del documcnt, rcdactat pel notari 
públic Joan de Rieria i d'aquells aspectes més destacablcs referits a Sant Martí 
provant, també, de situar cls parimctrcs esencials de la disputa que origina el 
plet que cs resol. 
1) La qucstió es suscita entre Arnau Sureda, dc Manacor, detentador del 
domini directe de la Honor de  Sant Martí, pcr una part, i els rcprcscntants dcl 
bisbc D. Lluis de Pradcs7 i del Capítol dc la Seu, conjuntament, per I'altre. 
2 )  L'aspecte debatut és el de la meitat dcl dcline dcls arids quc correspon 
a bisbe i capítol" que s'ha ncgat a pagar Arnau Surcda des de que sc va fcr 
cirrec dc "Sant Marti" i del domini dircctc, a 1396, al.lcgant exempció per 
privilcgi scnyorial anexe a la possessió de la finca i, per tant, extensiu als scus 
cmfitcutcs i arrendataris. 
Eí'cctivament, a alguncs dc Ics posscssions dc Barons o Cavallers, sovint, 
d'un 25 a un 50% del delmc corrcspon a aqucix 9 i I'altre meitat Es la que cs 
rcpartcix cutre bisbe-i-capítol i rci (rcprcscntat pel Pr«curad«r Kcial del Reial 
Patrim6ni). A les possessions del rcialcnc 0 alodials de quancevol altre casta, 
el dclinc es paga scmprc mcitat i meitat entre rci i hisbc-i-capítol. 
El conflictc amaga, doncs, una pugna relativa no a la calitat d'Arnau Su- 
davant la victliria dels contingents fiiipistes fins u 25 de nriviembre de 1760 que S'CI w concedir al seii net D. 
Salvador Sureda de Ssnr Marti  y Cotorier. 
Ainí, doiics, ens queda la indgnit i i  pel moment dc saber quin tito1 tenguircn els jcsuitis sobre una "c;iviillcriii 
del Llahregst" que, com hem vist ii lii n i m  3 l<irmava piirt di1 domini adqiiiril pcr Arnau Sureda a 1396. 
"Antiguo notario cuyos proti>colos obran en el iircliivo dc esta Iglesia Cii1edi;il; cri ellos ocupó aquel 
fiincionaria las primeras y últimiir Iholiis con multitud de iioticias de hechos ociirridos cri sii tiempo ... Las 
noticias de Salcet abrazan uci periodo d i  tiempo inrcinicdio entre 1372 y 1408, aunqiic con iilgiiiior cliiros a 
c;iil\a de Ihiilier deaiip;irecidc> Ii,, proloculos dc 1400. 1401 y 1402. y no cunsigniir iiingiiiiii el <le 138Y. CAM-  
PANER y FUER'I'CS, Alvaro "Cronicón Miiyoriccnsc", Ed.  facsímil 'le la de I X X I .  Luis l l ipo l l  ed. Palma de 
Mca. 1967. 
' Que, si he ostcnti CI hish;it dc I'illa dcs d i  14.1392 ;i 1429, no ;irrih;i ;i M;iliorcs fiiis a 1423. Seguna 
FURIO, Atitoiii "Ej>iscupulugiu dc. $ Santa Iglesia de Mslli,i.ca" Imprenta 8)  cargo de D. Jiian üiiasp. Palma 
1x52. 
* Vcgir i l  nica iirticie '1;estudi del delme reciiptiit liu la procuració Reiiil de Mitll i irc;~ c ~ i  I scglc XIV i 
cl seii iiiicrCs respecte a l'aproximaci0 a la colijulitur;t sg r i r k "  a B.S.A.I. ii" 3'1 0. 3XI-4(lh 'Ic 1983. 
" E l  <pie q';irribaia a ;iii<imenar "drct de Don?,ell". cs s dir. pei extelissi6 <lcl tcrsic "dooiicelli", el que 
pcrloca a iiqucll q i i i  no cal:, cii possirri<i <Ic la <ligiiitat <lc ciiviiller pero que. si t ic iiu foriniilirzat, ostciita plc 
dicl a iilgúci tiliiir de digliititt caviilleicsca o nobili:iiiii. 
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reda sino a la pretenssió d'anexionar a la titularitat territorial els privilegis ju- 
risdiccional~ conferits al llinatgc de I'anterior detentador, i aixo com a tal ad- 
quirent de la finca mitjancant una transacció exclusivament mercantil. L'Esglé- 
sia crcu que no té dret a cap mcna de privilegi tributari, mcntrc Sureda entén 
la clara vinculació de les exempcions a la finca. 
3) Dcsprés de varies fases del plet, es decideixen ambdues parts a acudir 
dc una manera definitiva a uns irbitrs elegits i acceptats conjuntament. El do- 
cument que es presenta constitueix un testirnoni de la sentencia promulgada 
pcls dits irbitrs que varen ser Arnau Albertí, cavaller i jurisperit i Miquel Fal- 
cd, llicenciat cn dret i, a la vegada, Rector de la Parroquia de Sóller. 
Amb tal elecció, ambdues parts es comprometien a obeir sense apelació ni 
recurs la sentcncia que dictassin aqueixos árbitrs, so pena de 500 lliurcs de 
reials dc Mallorca que abonaria el contrafactor, meitat a I'altre part i meitat al 
fisc dc la Curia que correspongués. 
4) Acte seguit, el notari Pere Vidal presenta la seva argumentació, en re- 
presentació dcl bisbc i cl capítol catcdralici, argnmentació que, en esencia, ve 
a afirmar: 
a) Arnau Sureda va succcir al difunt Guillem de Sant Just cn cl domi- 
ni directc i alodial (6s a dir, cxcmpte de quancevol depenCncia sen- 
yorial d'un tercer) dc l'alqueria dcl Anzell, que compren diverses 
parceles i posscssions arrendadcs cn emfiteusi a diversos pobladors. 
b) Dcs de feia més de 40 anys (és a dir, al mcnys des de 1356, epoca 
d'una ccrta rccupcració dc la productivitat agraria que devia esser 
recordada com a de certe plenitud i benestar, entre les greus crisis 
de 1343-1350 i 1370-78) s'havia pagat semprc a I'Església de Ma- 
llorca la meitat del dclinc del gra, segons la següent distribució: 
2'5% al rector dc Petra, en concepte de primicia 
3'75% al bisbe i capítol 
3'75% (no mencionat) al rei 
10'00% de taxa sobre la producció efectiva. 
c) Alld que el procurador de I'Església calcula que constitueix el dese 
del que es va collir durant els darrers 4 anys és el que segueix: 
(q.= quarteres; b.= barccllcs; al.= almuts) 
ANY BLAT ORDI 
1396 54 q. 4'4 al. 37 q. 2 b. 1 al. 
1397 54 q. 4'4 al. 33 q. 15 al. 
1398 54. q. 2 b. 0'5 al. 35 q. 
1399 47 q.. 4 b. 2'5 al. 29 q .  2'5 al. 

obligatori estar a disposició dcls delmers, quc taxaven sobrc el ma- 
tcix conreu o cra), havent-sc mostrat aquclls seinpre conformcs i, 
si Iiavia tributat dc més en algún cas o si, per mala fc dcls recapta- 
dors, I'Esglesia havia percebut més d'aquells pcrccnlatges, no dcvia 
caurc sobre Surcdzi la "quasi dcmcntiam" dcl seu antecesoi- (cl quc 
cns rcvcla un grau d'indifcr5ncia i ahsentisinc que no fa estrany cl 
duguCs a la ruina). 
6) La deposició de tcstimonis i la propagació d'aquestcs al.legacions varen 
ser, per lo vist motiu de greus discordies i altcrcats, obligant a una nova expo- 
sició dels procuradors dc Surcda, Salzet i Lugany, qui provaren, acte seguit de 
basar en el testirnoni historie Ics seves aseveracions: 
a) Els Comtes de Barcelona gaudien d'un especial privilegi dels papes 
pel que se'ls concedida la plena administració dels dclmcs pre- 
dialsl de les terrcs quc conquerissin dels pagans i dugucssin a la fe 
cristiana, amb plena potcstat dc rctcnir-lo o cedir-lo a altres, a vo- 
luntat, privilegi quc posscicn cls reis d'Aragó al moment de con- 
querir I'illa. 
b) Tant a Catalunya com a altrcs rcgncs dcl rci d'Aragó aqucix rete- 
nia cl delme íntcgre o, en els casos dc porcions cn condomini, el 
compartia amb els rcspcctius Barons, Cavallers o ciutadans, indis- 
tintament. 
c) Tant a Catalunya com a Rosselló, Cerdanya, ValEncia i Aragó, cls 
delmes predials estaveu en mans de laics, tant en alodis (possessió 
lliurc d c  cap scrvitut) com en fcus, i podicn esscr motiu de trans- 
missió, al igual qlic altres tipus dc bens tcinporals, i era creenca 
general que aixó provenia d'aquell privilegi papal. 
d) Apart del caracter consuetudinari i indubtable d'aqueixa possessió, 
el Roma Pontífex "actual"14 coneixia i tolerava la situació i no tc- 
nia intenció d'impugnar-la. 
e)  Jaume 1" es va retenir, en virtut d'aquell privilegi, el delme de 
tota Villa, fent concessions del mateix tant en feus c o a  cn francs 
alodis, als distintints porcioners entre els que es va repartir la pos- 
sessió territorial illcnca, i així els hi concedia els delmes predials 
" El de la producció agraria, a diferencia del "delme personal" que prové de la industria o I'activitat 
humana. El piedial pot essir "vird" (Ilepiims, hortaliises, etc . )  6 "sec" (gia, feriatges ) El ''personal" (no 
ben definit) s'aplica sobri iictivitats manufacturcis o comcrcials. Hi he un dcline "mixtc" (per ejemplc, la 
producció de 1lan.i pels tentils o dc la cera) tsinpoc molt h i n  destiiiible. La diferencia mes clara és qiic CI 
"predial" s'aplica sobrc el producti integre sclisc ciip deducció, mentre ei  p personal" s'aplica soli iuhrc el 
benciici nci iihtingut a resiiltes de I'uctivitat o <Ic la cumcrcialització del productc manipulat. Normillmcnt. sols 
el primer Lis dcnominat a Mallorcii com a "delme". 
" No anumena al papa. Crcim que < ' h ~ ~ l c  tractar de Bonifaci IX, cnc;irii que 2) l:! ~ii;itcixa da!;! (1104- 
1.104) ercrccix simultaniament cl seii pont1fic;it a Avinyó B~oedict i  Xlll  (cI papa I.unii), cii conflictc ami> 
quasi h<: tot el món. 
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corresponcnts a la seva porció retenint-sc el rei els restants, i la 
totalitat dins dels territoris de la seva porció de reialencls. 
f) Temps desprCs es va originar controversia entrc cls rcprcsentants 
dels rci i els porcioners per una part i el bisbe i el clergat pcr I'al- 
tre, que demanaven la percepció íntegre del delme, arguint que els 
hi pertanyia per dret diví. Aqueixa controv&rsia va esser duita da- 
vant la Santa Seu, pero entretant aquella resolia, es va arribar al 
següent c ~ n v e n i ' ~ :  
- a la porció regia s'aniria a mitgcs entre el rei i bisbc i capítol; 
- a lcs altres porcions: 213 del delme al baró o cavallcr 
0'513 " " al rci 
0'513 " " als bisbc i capítol: 
- la primicia aniria, apart, al Rector de l'església parroquial. 
y) Quan Jaume 111 v2i esser foragitat dc Mallorca (a 1343) se'n va dur 
amb cll "ad rcmotissimas partes" tots cls documcnts que hi havia 
als arxius reials rclatius als scus drets, així com el privilcgi aposto- 
lic que basa I'argumcntació. 
h) Per altrc part, dcsprCs del conveni incricionat, I'autoritat apostolica 
el va confirmar amb forra de privilegi, el que era fama i opinió 
comuna a Mallorca i que, des de Ilavors, scmpre s'havia practicat 
així, essent de drct que tot allo que excedís la memória comuna 
dels Iiomcs tcnia validesa i suficicnt forca de convicció si era rccol- 
qat pcl testimóni de la costum (drct consuetudinari). 1 així, aqucsta 
manera de dclmar havia sieut semore tolerada ocls bisbcs i cclcrrat 
dc Mallorca i pcls ~ o i n a l s  ~ont l fexs  i practi&da per quasi tGta 
l'illa~'. 
i) Aqucix rtgim decimal (5% cxcmpte, 2'5'): al rector i cl dcmés a 
repartir en parts iguals entre cl rei i el bisbc i capítol) s'acostumava 
cntrc els porcioncrs de la conquesta i, amb la denominació dc "me- 
dia dccima" compareixia a tots cls títols i documents dels dits por- 
cioners, així com a tot allo quc va esser dels Tcmplers i cls scus 
succcsors, els Hospitalaris dc Sant Joan, adquirit per quan~evol  tí- 
tol. 
" No ~otiec, pcr ara,  altre tipus de delme a Mallorca que el de lii producció agrariii. 
D'iicurd i ini l~ I'ertiidi sobre CI delmc uiiii sintesis del qual va constituir I'iirricle al U.S.A.L. jii csmeiitat "L'es- 
tudi del delnic ircaptar..:'. el Fatrimolii Reial rccapta sohrc Pctr8 pcr conccptcdde delme de besriar. vi i 
hortalissa duran1 tot el seglc XIV. Quaiit a cemai. en recapta suls a 1331 i a 1339, pcls motius que desprb cs 
vcurbn. CII entedic, tal volta, quc I'ermcntst dclme 'prediaY a Miillorca, cs referein prrferentcment al que a 
iilrrer ilocr ;$lii,meriaricn "delme del sec", cs a dir, d i !  gra. 
"Crei in que cs referein Sitlret sil convcni de Piiriatge suscrit entre el rei Sii~ic i el b i s l~ i  de M;illoica, 
Uuillem de Vil;inova, a 1315, mintre cstnvii vocant la Seu ApostOlicii. I '~s tudi  del cjual estic elshorunt dins de 
Iki rneva tcsi d<iiror;il, dirigida pel Dr. Salitarnaria ArAndar. 
" Sernhli relerirsi a dos dociirnents poiitificis distints: el piivilsgi papa1 coiicedit ;ils comptcs de Baiccloiia 
(que creim CIUC "ni no ha eristil. i r i u i i  ;>Ir rcis d'Ar;igó i ;ils seur succrsors. que he localilzai) i el corisenr ;il 
"Parklgs" <Ic 1315 do~i;ir pel noii papa Joaci XXl l  i que dcu esrer el que es coosidiia ~x t ruv i i i t .  
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La Sentencia 
Finalment, la sentencia dels hrbits disposa, scgons cls molt distiiits testi- 
monis rcbuts, la manera de delmar a la que s'hauri dc sotmctrc Arnau Surcda 
dcs de llavors, i amb efectes dcsdc 1396: 
- el 10% dcl ara corresoonent al dclmc cs distribuir2 dc la segücnt forma: 
- un 2'5% al rector; 
- un 3'75% al senvor dcl domini ícl nrdoi Surcdal 
, L .  
- un 3'75% a bisbc i capitolLK. 
Scns dubtc, d'acord amb els nostres concixements actuals de la documcn- 
tació dccitnal, cls úrbitrs varcn emctrc un judici salomonic que vulncrava cn 
part la legalitat establerta i cl drct consuctudiniri ja que, si bé cra ccrt quc les 
possessions del termc de Pctra (juntameiit amb San Joan, Sincu i Sóllcr) no 
pagavcn dclme del blat al rci, aixó cra a causa Cuna dotació dc 4 canongics, 
scnsc quc, pcr tant, aquclla donació degués rccaurc en res CII pcrjudici dc la 
part dcguda al senyor dcl domini'? A la "Rclació" q u i  Iicm csmentat a la 
tiola 5, de 1772, es dotia Izi següent distribució del dclme dcl gra de Petra: 
- senyor dcl domini 50% 
- rector i bcncficiat 25% (18'75% rector) 
( 6'25% bcncficiat, "prestamista" 
o"quai.1") 
- bisbc i capítol 12'5% (6'25% bisbe) 
f6'25'Y0 canítol~ \ 
(18'75 al capítol) 
rci (cedit al capítol) 12'5% 12'5% capítol 
Incidentalincnt, afcgirem que, a dita donació, el rci cs reservava expresa- 
mciit cls drets que tcnia, c o n  a succcsor dcls Tetnplcrs, cn les alqueries de 
Alanzell, Bosczina, Albadüllet i de Cotnpany, pcro aqucix;~ reserva probable- 
menl cs va revisar rapidaincnt ja quc, com Iicm vist a la nota 15, a partir de 
1340 cl Patriinoni Rcial dcixi dc recaptar "blat" a Pctrazo. 
Inclús a la "Rclació" de 1773, i fragmentada ;a la "cavallaria" dc Sant 
Martí cn varics "cavallcrics" separades, totes compareixicn exemptes de pagar 
al rci (cxccptuant cl dclme del vi) i, inclús, cstavcn cxemptes de pagar al rei 
(exccptuaiit el dclme dcl vi), totcs coinpareixicn cxcmptcs dcl dcline al 
'"odem collcpii que, amb iiqueix;i actitut, els árl>itrs (un cav;illcr i un cicreitci volien equi1ibr;ir duer 
. . 
tend&ncies op<isndcs~ 
- el mdntcliiiiient del iprcstigi 1 les :iiribuiions dc Surc<l;i cotn a siriyor del domini directe 
- el dcsig de no tr;insferir al siiiiplc adquiriiit < t i  lii finca piivilCgis aols depuir ii la siiiig i ;al liinatge 
di I ' i ~n l i r i o~  m s ? ~ i < l < > r  
~ ~~~~~~~~~ , ~~~~~ ~ 
Nogensnicriys ciis tocii dir que, a Mallorca, iIcsl>iovirtii dc iiiraaguis i l i  iang siiliiiiui al de caviiller. era sovint 
la convirssi6 csoont8ciia d'iiii loni>nini en Iliiiatei. iiibti~dc <I'aduuirici(> d'iicia c i r ta  'ti<ibilit;ii". 'I';iiiili6 cid alc- 
" 
,ir <iie iirliieir procidimcnt no lo", ii :ilguiicr Cpoqiiis, ~nc luss iu  dc Malloicii. I ' J  I;i dociiinc~it acio . ' sobre iI dilnic dc "Ics quatic viles" t i  <Ic les "4 canongies" ha sigut tarnhc recopilada 
per I';,iitor dilis <le la <liicuiiiecitacii> <le la savii tcsi. 
111 El tcrciic "hii~t" a'apliciira ii lo! el cereal en coiijiiiit ihicliietit. <le vcciides. Ics lligurns seques. 
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Reial Patriinoni les tcrrcs de reialenc, situació compartida també pcr San Joan, 
Sóllcr i Fornaluig2' 
Per una part, el notari Salzet va descon&ixcr també aqucixa donació (tcsti- 
moniada, endemés, per tots els llibres de "Rebudcs" i "Dades" dcl Reial Patri- 
moni corresponents al s. XIV); per I'altre, els árbitrs prenen model del regim 
decimal d'altres alqueries de Petra i Villafranca on, cfcctivament, es practica- 
ven altrcs tipus de repartiments, perjudicant aixi a Sureda, que vcu reduits cls 
scus drets des d'un 5% a un 3'75% del gra produit. No hi ha dubte, empcró, 
de qué, a algún momcnt (tal volta des del rcial privilhgi de 1442 citat per Bo- 
ver) Sureda o els scus succesors varen conseguir reconduir (com es diu ara) la 
situació al seu favor i imposar la distribució corresponent a les cavallcries amb 
dret de "mig delmc". Pero aixó, com diria Kipliug, "ja és una altrc historia". 
" A Andraig, Calvi2 i Puigpunyeni-Estellencs (constitutives dc la baronia dcl bisbe de Barcelona) no hi 
havia teires de  reialenc, ilixí com tampoc a Pollcnsa (antigs purci6 dels Templers); Iii havia, emperb. a 1773, 
cavalletiei que tributaven al Patrimbni Reial, el que contribueix a demostrar I'efic.icia del pacte de Piiriatge de 
1315, que feia tributari dc la meitai del dcltiie al rei de tules les posscrsioiis de I'illit. fossin o no ~clcsi;isti<]ues 
i fosrin o no del reialenc. 

